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Međunarodni dan sestrinstva obilježava se svake godine, i to 
12. svibnja[1]. Zdravstvene ustanove, medicinske škole i se-
strinske ustanove tradicionalno obilježavaju dan rođenja Flo-
rence Nightingale, medicinske sestre čije se djelovanje smatra 
početkom modernog sestrinstva [2].
Proslava je službeno otvorena uz uvodnu riječ dobrodošlice 
predsjednice podružnice Hrvatske udruge medicinskih sesta-
ra [HUMS] Klinike za dječje bolesti Zagreb [KDBZ] Veronike Mi-
ljanović -Vrđuka, koja je najavila program.
Pozdravne riječi i čestitke uputili su: sanacijski upravitelj KDBZ-a 
Osman Kadić, predstojnica Klinike za pedijatriju KDBZ-a Sanja 
Kolaček, pomoćnica sanacijskog upravitelja za sestrinstvo Mil-
ka Valpotić i podpredsjednica HUMS-a Marija Glija.
Nakon pozdravnog uvoda, Sanda Franković, predsjednica 
Društva za povijest sestrinstva [HUMS], održala je predavanje 
o važnosti istraživanja povijesti sestrinstva, problemima u pri-
kupljanju povijesne građe iz grane sestrinstva, te predstavila 
aktivnosti Društva, najmlađeg društva HUMS-a [osnovano 19. 
ožujka 2013. godine].
Članovi Društva su tijekom manifestacije organizirali i reviju 
naziva „Uniforme kroz povijest“, koju su osmislili i vodili Tomi-
slav Kovačević i Tanja Glavaš. Prikazano je osam uniformi koje 
su nosili pripravnici i zaposlenici bolnice [slika 1].
Izložene su bile uniforme, i to: sestara sv. Benedikta, milosrdne 
braće, kćeri kršćanske ljubavi, sestara milosrdnica, Udruženja 
rudolfinki, sestrinstva Crvenog križa, rekonstrukcija uniforme iz 
40-ih godina 20. stoljeća s područja Sjeverne Amerike, uniforme 
s područja Republike Hrvatske [RH] koje su bile u uporabi 60-ih 
i 80-ih godina 20. stoljeća u ambulantnome radu i radu na tere-
nu [3]. Za svaku izloženu uniformu izložen je detaljan opis, raz-
doblje i mjesto u kojem se nosila te specifičnosti razdoblja.
Potrebno je istaknuti da je Dan sestrinstva 2014. godine u 
KDBZ-u dostojanstveno i primjereno obilježen. Istaknuta je 
Slika [1] Autori revije povijesnih uniformi i modeli [Authors and models 
of historical uniforms fashion show].
važna uloga sestrinstva u zdravstvenom i znanstvenom su-
stavu RH, a uz osvrt na njezinu povijest, članovi hrvatske se-
strinske zajednice mogu ponosno i s više radne učinkovitosti 
nastaviti raditi ono u čemu su najbolji, biti nasljednici Florence 
Nightingale.
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